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Inventarnummer KFUG IA Inv. G 92
Gattung Kykladisch
Datierung Unbekannt
Fundort Griechenland, Milos, Fylakopi
Beschreibung Schale mit Schulterknick nach innen. Grau-beiger Ton. An Schulterzone auf der
einen Seite Ausguss und auf der anderen noppenartiger Henkel mit vertikaler
Durchlöcherung. Dekor: An Schulterzone Netzmuster mit schwarzer, matter
Bemalung.
Maße Höhe: 5,2 cm
Breite: 15,2 cm
Zustand Aus großen Fragmenten zusammengesetzt, teilweise ergänzt.
Status publiziert
Literatur Lohner 1992 (unpubl. Dipl.), 92 Nr. III/12
Handle hdl.handle.net/11471/507.10.437
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